Chauce: 1345-1698 by unknown
CHAUCE
Dressé par Hubert de Vevey le 24.1.1966
Saisi par Angélique Joye le 03.5.2010
1
1 CHAUCE Uldriod
1345-1346
2 CHAUCE Henri  I.
1377-1383
3? CHAUCE
Jehan  I.
1365-1392
4 CHAUCE
Théobald
1394-1400
5 CHAUCE Agnès
1390
MUSARD Antoine
+av.1390
6 CHAUCE
Jehannète
1365-1430
N. Rolet dit Cualliat
1365
7 CHAUCE
Antoine  I.
1394-1400
MALFERT
Françoise
1401-1443
8? CHAUCE
Pierre  I. P.
1372-1407
DU MOULIN Alexie
1372
8BIS CHAUCE
Françoise
1423-1429
CATELLAN Pierre
+av.1423
9 CHAUCE N  P.
+ av.1429
10 CHAUCE
Jehan  I.
1401-1442
GRISET Marguerite
1443
11 CHAUCE
Bérard  I.
1401-1459
DOMDIDIER (de)
Marguerite
1419-1457
12 CHAUCE
Henri  I.
1401-1407
13 CHAUCE
Nicolète
v.1319
14 CHAUCE
Girard  I.
1406-1439
15 CHAUCE
Pierre  I.
+av.1434
16 CHAUCE
Vuillelme  I.
1409-1440
GAMBACH Agnès
1425-1429
17CHAUCE
Théobalde
1434
CHASTEL Mermet
18 CHAUCE
Jehannète
1434-1437
ZERLINDEN Hanson
1399-1421, +av.1434
19 CHAUCE
Antoine  I.
1449-1505
BORGOGNON
Nicolète
1481
MUSARD Catherine
1507
20 CHAUCE Pierre  I.
1449-1489
Donzel de Payerne
21 CHAUCE Jehan  I.
1449-1505, curé de Courtion
22 CHAUCE
Pernète
1449
22BIS CHAUCE Claude
1495 à Neuchâtel
22TER CHAUCE
Jacques
1495
23 CHAUCE
Marguerite
1442-1468
PAVILLIARD
Pétermann
1457-1468
24 CHAUCE
Jaquète
1442-1472
ENGLISPERG (d')
Jacob
AFFRY (d')
Vuillelme
1458-1472
25 CHAUCE
Vuillelme  I.
1436-1441
26 CHAUCE
Guillermète
1427
27 CHAUCE
Jaquète
1419-1423
DES GRADS Pierre
1419-1423
28 CHAUCE
Antoine  I.
1426-1427
N. Ysabelle
1427
29 CHAUCE
Humbert
1426
30 CHAUCE Rolet
1426-1449
N. Jehannète
1463-v.1477
31 CHAUCE
Pierre  I.
1409-1427
32 CHAUCE
François  I.
1426
33 CHAUCE
Pierre  V.
1434-1454
N. Marmète
1445
34 CHAUCE
Jehan  I.
1424-1470
BULLE (de) Antonie VUIPPENS (de)
Antonie
MONOD Antonie N. Jehannète
1470
35 CHAUCE
Pierre  V.
1424-1471
N. Guillermète
1439-1471
36 CHAUCE
Ysabelle
1435
SENEVEY (de)
Georges
1435
37 CHAUCE
Guillermète
1435
AYMONET
François
1435
38 CHAUCE Antonie
1424-1484, abbesse
de la maigrauge
39 CHAUCE Loyse
1424
40 CHAUCE Rolète
1424
42 CHAUCE
François  I.
1481-1528
MUSARD Agnès BEGNINS Nicolète
1526
43 CHAUCE
Françoise
1481
44 CHAUCE N
*1427/1428
45 CHAUCE Bérard  I.
1446-v.1477, + av. 1491
46 CHAUCE
Girard  I.
1463
47 CHAUCE
Antoine  I.
1461-v.1477
48 CHAUCE Pierre  V.
1461-1490, +av.1492
49 CHAUCE
Perronète
1460
MAILLARDO
Jacques
1460
50 CHAUCE Agnès
1435
51 CHAUCE
François  I.
1471-1489
N. Agnès
1478-1485
51BIS CHAUCE
Jehan
1471
52 CHAUCE
Ysabelle
1477-1518
VÖGILLE Gaspard
1518
BONEDICI Jehan
1477
52BIS CHAUCE
Anne
1466
BURQUINET
Claude
1466
53 CHAUCE
Antoine  V.
1526-1550
PONTHEROSE (de)
Jehanne
1546-1554
54 CHAUCE
Claudine
1556-1596
CATELLAN Nicolas
1556-1569
55 CHAUCE
Claude  I.
1491-1495
56? CHAUCE Girard  I.
1528-1530, chapelain
57CHAUCE Conrad
1556-1580
VERLY Claire
1579-1583
58 CHAUCE
Claude  I.
1555-1568
59 CHAUCE
Jehan  V.
1555-1589
TRUFFIN Jeanne
1589-1598
60 CHAUCE
François  I.
1540-1583
DU MONT Barbelle
1592-1616
61 CHAUCE N  P.
1592
62? CHAUCE
Pierre  V.
1605, notaire
63? CHAUCE
Jehan  V.
1622
64? CHAUCE Jean-Georges
1641-1662, + av. 1675
GARDIAN Jeanne
1662-1670
65? CHAUCE
Jehan  V.
+av.1670
HUMBERSET
Marguerite
1670-1672
66 CHAUCE
Philippe-Joseph
1667-1687
DAULNIER
Anne-Marie
*1667, +1702
67 CHAUCE
Anne-Marie
1661-1706
QUENTZIS
François-Pierre
1703, +av.1703
68 CHAUCE Jean-Baptiste
1666-1698, + ap.1691,
curé de Montbrelloz
69 CHAUCE
Jean-Jacques
*1688
